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加納臨空 .大将秀行 ･的木 克
く研究概要)
A)ボノボ(Panpaniscus)の分村と生態的特性
(文部省科学研死柁祁助企国際学的研死)
(1)コンゴ森林における野生ボノボの社会
及び行動の研死
加納随至 ･橋本千絵1)･田代杓子2)
コンゴ民主共和国 (旧ザイール)ジョル地
区ルオ保岱区ワンパ森林のボノボの縦純調査を行
っている｡1998年度は波航自粛軌皆のため現地
調査はできなかったが､退去に収処されたfi料に
基づき行動の分析を行った｡
(2)兜アフリカのタンザニアにおける野生
チンパンジーの研究
加納隆至
ルクワ地域とマシト地域 (フィラバンガ盆
地)において.チンパンジーの密度と適応に関す
る調査を行った｡
(3)ウガンダのカリンズ森林におけるチン
パンジーと他種霊長類の生態学的研究
加納隆至 ･楠木千絵1)･田代杓子2)
1998咋度の調光で､チンパンジーとロエ
ストモンキーの人付けに成功した｡この両種につ
いて採企生態と処田桐成の間の関係が研究され
た｡
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